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マニプレーターを!日い i記録電極を stereotaxic に三文神経上知覚核および脊髄路核に挿入した。







































|訟脳， I治小脳猫を使用し， 動物を脳定位固定装固に回定後， ミクロマニプレーターをJH い尖端約



















れも応答した点が最も多く，以下順次 4 ， 3 , 1 および 2 方向の圧迫に応答する点がこれに次いだ。
圧迫方向についていえば歯軸方向の圧刺激に応答した点が最も多く，近遠心方向への圧迫に応答した
点， )言舌方向への圧迫に応答した点および舌唇方向への圧迫に応答した点の順序に減少し，遠近i[ンの
方向への圧迫に応答する点が最も少なかった。
以上本論文により明らかにされた諸事実は，従来正確には全くわかっていなかった諸点であり神経
生理学上極めて重要であるだけでなく，歯科臨床において歯牙感覚を問題にする場合，考慮すべき多
くの問題に指針を与えており，歯科学に貢献するところ大である。歯学博士の学位を受けるに十分の
資格あるものと認める。
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